




















































































































































































































































































地理的な位置　八重山諸島は北緯 24度 02分～ 25度 55分、東経 122度 55分～ 124度 33分、太平洋と東シナ
海をのぞむ位置に面している。





















・石垣島　……年平均降水量 2,061mm／気温摂氏 24.0℃／湿度 77％
・西表島　……降水量 2,342mm／気温摂氏 23.4度／湿度 81％































































































































































































































































































































































































・『石垣市史 各論編 民俗 下』2007年　石垣市史編集課












・齊木 崇人・浦山 隆一・渋谷 鎮明・那根 律子「『北木山風水記』の読解的研究 -八重山・西表島祖納集落を




・斎藤斉「風水研究に関する主要文献目録和文・欧文編 (刊年順 )」517～ 532頁　1990年『史学』（第 59巻・
第 4号）三田史学会　所収
・齋藤之誉「風水モデルを活用して景観秩序を解釈する地理学習 沖縄県小浜島と韓国公州市旧市街を事例にし



































・宮内貴久「風水ブーム再考（セッションⅠ 都市・村落・住居・墓地の風水 : 史資料からみる風水の実態 , 第
12回国際日本学シンポジウム : 都市・建築・空間の国際日本学）」7～ 13頁 2011年　『比較日本学教育
研究センター研究年報・第７号』お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター　所収












図 4．鳩間村の通耕図（18－ 20）　[※　出典：得能，2007年 ]
図 5．沖縄における高島低島の風水の村落モデル　※出典：目崎，1998
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